













































Z且(q)- 1dap(a)A q'~= `I
となるが,これはさらに鞍部点法を用いて
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§3.図形の仙_鮎･移
伏見 ･テンパ リー模型は 1次元でも相転移を示す.そのハミル トニアンは
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これまでの例において,確率が0である範域 (空隙 )は存在 しなかった.しか し.収長
するフラクタルパターンには空隙はつきものであ り.しかも非常に小さい確率の範域と区
別することが困難な場合が多い.このような空隙は ｢禁 じられたスピン配位空間 J に相当
してい_る.例えば.パターンに保存量を導入することによって空隙を取 り入れることが出
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